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mundialización de las finanzas, el comercio ylos procesos productivos, el desarrollo de lainformática y la telemática, etc.Sin embargo, la globalización nos enfrentacon una paradoja: mientras, por una parte,crece el consenso internacional en favor de lademocracia, el pluralismo y el respeto a losderechos humanos, por otra, alcanzamos nivelessin precedentes de sufrimiento humano y dedegradación del medio ambiente.Mientras, en términos de la economía global,nos aproximamos con contradicciones a unsolo mundo, en relación a la condición humana,surge una nueva línea divisoria más fuerte quelas existentes tradicionalmente entre Oriente yOccidente o entre Norte y Sur: la línea que
se hubieran convertido en un problema, por nodecir en una amenaza.Lo cierto es que nuestro mundo no podrásobrevivir si continúa ese barrio marginal globalen expansión. No podrá sobrevivir con uncuarto de ricos y tres cuartos de pobres; mediodemocrático y medio autoritario; con algunosoasis de desarrollo humano rodeados dedesiertos de privación humana3.En su último Informe sobre DesarrolloHumano (1996), el PNUD deja claro que ladiferencia mundial entre ricos y pobres continúaaumentando. El crecimiento económico hafracasado para la cuarta parte de la poblaciónmundial. En los últimos 15 años ha ido enaumento, en todo el mundo, la polarización
cias comunes que presenta la sociedad civil,retoman la figura de la aldea global quepretende expresar precisamente esas tendenciasa la globalización de la economía y la política yal desdibujamiento de las dimensionesnacionales y le añaden una constatación socio-económica: nuestra aldea global tiene un barriomarginal en expansión1.Para ellos es evidente que en el mismomovimiento radical mediante el cual el capitaly la tecnología, aboliendo las distancias y lasfronteras tienden a integrar los mercadosnacionales en un único mercado global que loabarca todo, la lógica de las ganancias y losimperativos de la competencia tecnológicadividen a todas las sociedades en dos, generandouna cantidad siempre creciente de gente inútil2.Es como si los pobres, dondequiera que estén,
económica.Para el PNUD,el aumento de ladisparidad del ren-dimiento económi-co está creando dosmundos, cada vezmás polarizados.Esto lleva a GustaveSpeth, Administra-dor del PNUD, aadvertir que de
separa a los queviven con holguray a los que ni si-quiera logran satis-facer sus necesi-dades vitales másesenciales.Por eso, Darcyde Oliveira y RajeshTandom, en unanálisis mundialsobre las tenden- continuar las tendencias actuales, lasdisparidades económicas entre paísesindustrializados y en desarrollo ya no seránsólo inequitativas sino que pasarán a serinhumanas4.Todo esto lo traemos a colación no paraarribar a una conclusión pesimista. Todo locontrario. Son realidades mundiales queemergen como grandes desafíos para el sigloXXI. Recordemos que el 50% de la solución delos problemas está en su adecuada comprensión.Además, los mismos procesos que globalizanlos problemas, también globalizan sus posiblessoluciones.1.2 La sociedad civil, actor y componente de lamodernidad a nivel mundial.En este marco, y como parte de los nuevos
La globalización nos enfrenta con unaparadoja: mientras, por una parte, crece elconsenso internacional en favor de lademocracia, el pluralismo y el respeto a losderechos humanos, por otra, alcanzamosniveles sin precedentes de sufrimientohumano y de degradación del medioambiente.
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Aquí aparece con claridad una distincióncon respecto al Estado, que es necesariocomplementar con otra similar con respecto almercado, dado que una de sus característicasesenciales es que no tiene fines de lucro.Ese movimiento actual masivo y casiuniversal hacia una mayor participación einfluencia de la ciudadanía constituye unfenómeno nuevo. Dicho fenómeno no espromovido por una estructura que lo abarcatodo. No tiene dirección fija. No busca tenermilitantes ni conversos. Su objetivo no es elpoder estatal. En su centro se encuentra lafigura del ciudadano.La acción ciudadana es tan multidimensionaly diversa como las mismas actividades humanas.Puede ser local, regional, nacional o global,pequeña o masiva, permanente o pasajera,confrontativa o cooperativa, promovida poruna o más asociaciones de personas de unmismo parecer o por grandes movimientoscívicos que incluyen pensamientos diferentes yhasta encontrados.Un hilo conductor en este tejido siemprecambiante se encuentra en el campo de losvalores: la solidaridad y la compasión por lasuerte y el bienestar de los demás; unsentimiento de responsabilidad personal yconfianza en la propia iniciativa de hacer lo quees correcto; el impulso de dar y compartir enforma altruista y el rechazo a la desigualdad, laviolencia y la opresión.En contraste con el poder y las reglasimpersonales de gobiernos, por una parte, ycon la búsqueda exclusiva de lucro y beneficiopersonal inherentes al mercado por otra, surgepues, lo que muchos han caracterizado con untérmino que se vuelve cada día máscontrovertido como un tercer sector: nogubernamental y sin fines de lucro. Y surge entodos los continentes y casi todas las sociedades.Es la sociedad civil que actúa y busca ejercer unpoder para contrarrestar y complementar aquelde los mercados y los gobiernos.A pesar de la multiplicación de orga-
fenómenos que se han desencadenado, se vaperfilando como factor preñado de esperanza,un nuevo actor que busca incidir, precisamente,en los procesos que van gestando el mundo delfuturo. Ese nuevo actor es lo que muchos hancomenzado a llamar la sociedad civil global. Asícomo varios de los fenómenos apuntados aquíno tienen precedentes, la participaciónciudadana a escala mundial es también unfenómeno sin precedentes. Nace de laconciencia de que los problemas globales queenfrenta la humanidad no pueden ser resueltossólo por intervención de los gobiernos y losmercados y tampoco por acciones desplegadasexclusivamente a nivel nacional.La sociedad civil no es una organización niuna estructura. Son millones de personas detodas las clases sociales, credos y orígenesétnicos que se vienen organizando paradefender la democracia y los derechos humanos,impulsar un desarrollo más equitativo y unmedio ambiente más seguro o, simplementepara mejorar la calidad de vida en susvecindarios, o comunidades.Una buena aproximación para su definiciónes lograda por Breny Cuenca cuando apuntaque la sociedad civil es:el conjunto de organizaciones dirigidas ogerenciadas en el ámbito de lo privado ode la solidaridad ciudadana o gremial.Esta red organizacional que llamamossociedad civil promueve diversasdemandas e intereses de los grupossociales, entre ellos: de defensa económica,de género, de promoción humana ydesarrollo, científicos y culturales, entreotros. Distinguiremos a la sociedad civildel mundo institucional surgido yarticulado estructural y funcionalmenteal Estado. También lo distinguiremos dela sociedad política, fundamentalmentepartidos y movimientos políticos, cuyameta común es alcanzar el ejercicio delpoder estatal. Finalmente la distin-guiremos del nivel de lo social noorganizado5.
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iniciativas. El crédito que se les otorgue estará enfunción de la calidad y los impactos positivos delos servicios que ofrezcan.En América Latina, las ONGs se convirtieronen un fenómeno masivo a partir de los años 70.Cerca de un 68% de ellas apareció con pos-terioridad a 1975. El circuito de las ONGs sehizo visible como tal a fines de los 70 y principiosde los 80. El término mismo, tomado de Na-ciones Unidas y que todavía es objeto de debate,logró reconocimiento general a mediados delos 80.
nizaciones y experiencias, es hasta muyrecientemente que diferentes gobiernos,empresarios, organismos multilaterales, mundoacadémico y medios de comunicación co-mienzan a reconocer la función, la importanciay el potencial de la sociedad civil. Esto no escasual. Es producto de una creciente toma deconciencia, por un lado, de la complejidad delos desafíos que plantea un desarrollo humanosustentable y por otro, del hecho de que ni elmercado, ni el Estado, pueden por su cuentaenfrentar con éxito dichos desafíos; así como
cepto y de la diversidad de las formas en que seexpresa su accionar la sociedad civil se estáconvirtiendo en un actor clave en el diseño yconstrucción de lo que serán los modelos deconvivencia ciudadana en el siglo XXI6.1.3 Las organizaciones no gubernamentales(ONGs), parte y expresión de la sociedadcivil.En el seno de la sociedad civil han idosurgiendo un conjunto de instituciones dedistinta índole, características y tamaño, con elpropósito de impulsar la democracia y eldesarrollo. Estas entidades que coinciden en sucarácter no lucrativo proporcionan servicios,movilizan intereses, fomentan la autosuficienciao se afanan por mejorar las condiciones de viday las oportunidades de los ciudadanos.Las ONGs no tienen carácter representativo.A diferencia de los sindicatos, las asociacionesde vecinos o los movimientos sociales, lasONGs no pueden hablar por o actuar enrepresentación de otros. Sólo hablan y actúanpor sí mismas.Al ser privadas pueden, en principio,multiplicarse en función de demandas e
Las especialidadesmás comunes de lasONGs en AméricaLatina son capaci-tación, consultoríacalificada y educa-ción. Hay tambiénmuchas que haceninvestigación participativa, es decir, queentraña interacción pedagógica entre sujeto yobjeto durante la investigación. Pero siqueremos hacer un resumen, el principal avancede la actividad de las ONGs en América Latinaestá en una educación para el desarrollo conénfasis en la justicia social7.En cuanto a con quién y para quién trabajanlas ONGs en nuestro continente, se han dirigidoen forma especial a los pobres, dando prioridada regiones y funciones que son más débiles enla estructura social: los pobres en general, losniños y mujeres en la familia, los trabajadoresrurales en el sector productivo8.Es en esta perspectiva, que desde inicios denuestra década el PNUD, en su primer Informesobre Desarrollo Humano, reconoce que laactividad de las organizaciones no guber-namentales (ONGs) y de otras organizacionesde autoayuda ha alcanzado gran auge, y haprobado su efectividad en el sentido de ofrecerlea la gente la oportunidad de ayudarse a símisma9. Y concluye que en cualquier estrategiaviable de desarrollo humano es esencial contarcon una política global de participación de lasONGs10.
también, de que elsurgimiento de lasociedad civil es yaun fenómeno inter-nacional, y queindependiente-mente de la ambi-güedad del con-
En cualquier estrategia viable de desarrollohumano es esencial contar con una políticaglobal de participación de las ONGs(PNUD).
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1.4 Los principales retos que se desprenden detodo lo anterior es la necesidad de:3 pensar globalmente y de comprender losprincipales fenómenos mundiales queafectan y condicionan el desarrollo denuestro país;3 comprenderse como parte de un fenómenomundial, de una fuerza mundial de lamodernidad y en ese sentido de conectarsecon el mundo: construcción y fortale-cimiento de redes, búsqueda de socios yalianzas estratégicas, promoción deintercambios y fomento de cooperaciónmutua;3 comprender mejor la concepción y el papelde las ONGs en el marco de la globalización;3 modernizar sus sistemas de comunicación;y3 mantener una organización y estructurasflexibles, con capacidad de asimilar loscambios de cara a mantener su naturalezay misión con altos niveles de eficiencia yeficacia.
2. Segundo desafío: Contribuir de
manera sustantiva a la generación
en El Salvador de una estrategia
nacional de desarrollo humano y
sustentable.2.1 Acuerdos de Paz, transición y organi-zaciones no-gubernamentales (ONGs):El Salvador no escapa al influjo de losfenómenos y procesos mundiales y se desarrollaen una dinámica interacción con ellos. Pero suscambios internos, sus procesos endógenos ysus características son también un factordeterminante y le imprimen su sello propio. ElSalvador no es sólo una realidad que setransformó en los últimos 25 años, sino unarealidad en transición.Los retos principales de dicha realidad son,a nuestro juicio, tres: la democratización afondo de la sociedad, construcción de un
desarrollo humano y sustentable que permitaenfrentar las raíces de la pobreza, y la seguridadciudadana.En El Salvador, como en el resto de AméricaLatina, desde la década de los 80 han venidosurgiendo un sinnúmero de ONGs, comoproducto de la búsqueda de alternativas paraasegurar el rumbo de la transición hacia unademocracia amplia y duradera, un marco deseguridad ciudadana y respeto a los derechoshumanos y mejores condiciones para combatirla pobreza y encontrar caminos hacia undesarrollo humano y sustentable.Después de la firma de los Acuerdos de Pazen 1992 y durante el proceso de su imple-mentación, las ONGs al igual que la mayoríade instituciones del país han venidoredefiniéndose y reestructurándose. Muchashan logrado asumir roles nuevos con claridadde propósito y vínculos vigorosos con sectorespobres de la sociedad; otras han entrado encrisis y luchan por sobrevivir; y otras queafortunadamente son la minoría se conviertenen una especie de bote salvavidas para resolverel problema del empleo para pequeños gruposy en buscadoras profesionales de fondos apartir y con el pretexto de las necesidades dedistintos sectores de la población.Más de 15 años de experiencia, y un procesohistórico tan intenso, dinámico y complejo comoel salvadoreño, han permitido a muchas ONGsir descubriendo, innovando y aportandosoluciones a problemas sociales, sectoriales yeconómicos, para mejorar la calidad de vida dela gente y conseguir que se comiencen a sentarprimeras bases en comunidades o localidadesque permitan avizorar un despegue hacia eldesarrollo, promoviendo y acompañando laparticipación y el compromiso de la población enla toma de decisiones en ciertos espacios localesy regionales, con posibilidad de impactar elámbito público.No todos los sectores organizados de lasociedad civil en El Salvador ni todas las ONGspretenden responder a los desafíos que implicaenrumbar el país hacia un desarrollo humano y
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sustentable. Muchas de ellas pueden querer elalivio de la pobreza en un determinado grupode ciudadanos o ciudadanas, dar apoyo apersonas de la tercera edad, etc. Esto esperfectamente legítimo y responde además anecesidades concretas de la sociedad. Lasinstituciones de asistencia serán siemprenecesarias y hay que verlas como com-plementarias y no como opuestas a aquellasque buscan, desde un trabajo específico,contribuir expresamente al desarrollo. Esprecisamente a ésta últimas a quienes másespecialmente van dedicadas estas reflexiones.2.2 Desarrollo humano y sustentable, unprograma de transformacionesestructurales para El Salvador.Lo primero que hay que señalar es que undesarrollo humano y sustentable entraña latarea de conducir a El Salvador hacia unprograma complejo de profundas trans-formaciones estructurales que incluyen todaslas esferas de la vida nacional.Como ya planteamos en un número recientede esta revista11, el desarrollo sustentable esmultidimensional y tiene como objetivo básicola producción de riqueza y bienestar para lamayoría de las presentes y futuras genera-ciones. Por eso, una genuina estrategia paralograrlo incorpora ciertos componentesfundamentales; si falta uno de ellos se pierdeesa condición de sustentabilidad. En estaoportunidad queremos destacar algunos deéstos:3 Visión de crecimiento económico conequidad. Establecimiento y protección delos vínculos entre crecimiento económico ydesarrollo humano.3 Concertación de los agentes económicos,sociales, políticos y culturales del país.3 Concertación de Estado y sociedad civil.3 Respeto y armonía con el medio ambiente.3 Enfoque de género y participación de lamujer.3 Democracia y participación consciente,
sistemática en las decisiones.Estos componentes son necesarios para unaestrategia de desarrollo sustentable en cualquierparte del mundo. Sin embargo, la maneracómo se combinan y las condiciones de las queparten y en qué se aplican le dan un caráctersingular y apropiado en cada país.Esto es clave comprenderlo, pues a estasalturas del Siglo XX ya no es posible esperarque surja un gran modelo único para eldesarrollo en el mundo, ni siquiera para elcontinente latinoamericano.Lo anterior, por supuesto, es válido para ElSalvador que, por su parte, se encuentra en unmomento muy oportuno para cambiar eserumbo tan contradictorio de crecimientoeconómico sin fortalecimiento de su estructuraproductiva por una estrategia de desarrollosustentable, para crear un Estado capaz deorientar e impulsar esa estrategia y para darlevida a una renovada y vigorosa participaciónde la sociedad civil.2.3 Los retos específicos:Teniendo en cuenta lo anterior, losprincipales retos que hoy están planteadospara aquellas ONGs que quieren involucrarseen El Salvador en ese campo tan vasto y complejocomo es el desarrollo económico-social son anuestro juicio, los siguientes:
; Ganar una mayor y más profundacomprensión del proceso que vive El Salvadoren el contexto internacional y tener una mayorconciencia de la realidad y potencialidad de lasociedad civil y más en concreto de sí mismasde cara a incidir con mayor eficiencia para quela transición que iniciamos con los Acuerdos dePaz mantenga su rumbo hacia la democracia yhacia un desarrollo humano y sustentable.Esto exige una sustantiva mejora en lacapacidad de análisis y diagnóstico con sentidoprospectivo. Demanda también ganar, sobre labase del diagnóstico, una mayor confianza enel propio potencial para desplegarlo e incidircon mayor fuerza.
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; Que su misión sea una verdadera expresiónde compromiso con el país, con la sociedad yespecíficamente con aquellos sectores excluidosy marginados de las decisiones y los beneficiosde la economía.Ese compromiso debe expresarse, en primerlugar, en una definición clara y precisa de sutrabajo. Pero también debe expresarse enpolíticas concretas, en sus vínculos vivos yfuertes con sus beneficiarios o clientes quienesdeben saber qué esperar y no esperar de lainstitución, en los métodos de trabajo, en la
población; no sólo como crecimientoeconómico, sino también como fortalecimientode las capacidades productivas y mejoramientode las condiciones de vida. Se trata de re-cuperar a hombres y mujeres como los pro-tagonistas y el objetivo fundamental deldesarrollo.
; Incorporar y propiciar un genuino enfoquede género y una adecuada promoción de lamujer. Una estrategia de desarrollo humano ysustentable entraña avanzar sustantiva ypermanentemente hacia la igualdad en laselección y forma-ción de su personal,en sus relacionesnacionales e inter-nacionales, en sugestión.Es importantereconocer que en ElSalvador se que-daron atrás lostiempos de las instituciones hacelotodo. Noqueremos decir con esto que ya no existan, sinoque desde el punto de vista del desarrollosustentable, se requiere una calidad en losservicios que exige superiores niveles deespecialización. La calidad total no escompatible con la mediocridad del que quiereestar haciendo un poco de todo.
; Contribuir a la creación e implementación dela propuesta de desarrollo humano y sustentableadecuada para el país, que garantice laparticipación amplia desde abajo y desde lasociedad civil.Esto supone que cada institución, desde sunaturaleza y su quehacer, debe participar demanera innovadora en la construcción de unnuevo enfoque y un nuevo estilo de desarrolloque debe, a la vez, ir permeando su propiotrabajo.Implica proponerse la recuperación de ladimensión humana del desarrollo. Entender eldesarrollo no solamente como aumento de laoferta de bienes y servicios, sino como expansiónde las capacidades y oportunidades de la
Cada institución, desde su naturaleza y suquehacer, debe participar de manerainnovadora en la construcción de un nuevoenfoque y un nuevo estilo de desarrollo quedebe, a la vez, ir permeando su propiotrabajo.
condición de losgéneros. Y estodebe reflejarse enpolíticas y accionesconcretas que ade-más contribuyan aque las mujerestengan mayoresoportunidades departicipación en lasdecisiones, las acciones y los beneficios deldesarrollo.
; Incorporar un enfoque ecológico, pues lasustentabilidad hace referencia, en primer lugary de manera especial, a la viabilidad ecológicadel desarrollo. Esto nos lleva a una nuevaracionalidad que debe basarse en los principiosde bienestar y solidaridad con las futurasgeneraciones. En este sentido, la racionalidadde corto plazo debe abrir paso a la racionalidadde largo plazo; la racionalidad del mínimocosto y máxima ganancia debe someterse a laracionalidad que tiende a maximizar losequilibrios de la naturaleza y a minimizar susdesequilibrios; los tiempos y ritmos de laganancia deben saber respetar y no violentarlos ciclos de los ecosistemas, las leyes delmercado deben supeditarse o actuar en sintoníacon las leyes de la naturaleza.
; Potenciar su experiencia, aprovechar losesfuerzos micro y hacerlos transitar hacia lomacro. Si la sociedad civil organizada, y lasONGs como parte de ella, desarrollan capacidadde incidir, modificar y sustituir las políticas y
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Esto implica crear más y más anchos vasoscomunicantes entre todas las ONGs y entreellas y otros sectores de la sociedad civil. Estoes necesario para ir fortaleciendo las bases deniveles superiores de coordinación, cooperacióny trabajo conjunto.Se trata de buscar las coincidencias y,respetando las diferencias, buscar y abrirespacios comunes. No es lo mismo diversidadque dispersión o fragmentación. La construcciónde un desarrollo sustentable no se podrá lograrjamás sin concertación de esfuerzos, sincoordinación y cooperación.
; Potenciar y socializar o poner en común las
luego vigilar que se cumplan, se iría convirtiendoen verdadero contrapeso y en un interlocutorobligado de cualquier gobierno de turno.Mostrar capacidad de ofrecer propuestas,que con base en su experiencia acumuladavayan más allá de sus fronteras micro o localese impacten en el debate y las políticas deldesarrollo nacional, es fundamental y exigeuna gran apertura y capacidad de compartirtodo su quehacer, sus logros y tropiezos, suslecciones y ensayos.Se trata de convertir las experiencias microen aportes macro, las experiencias regionales olocales en aportes nacionales. Esto no sóloexige un alto gradode eficacia en eltrabajo, sino laplena validación delas experiencias demodo que seanreplicables y genu-inos modelos depolíticas públicas.El contrapesocon políticas y metodologías propositivas,participativas y vigilantes ayudará, sin duda, aromper los nuevos estilos de autoritarismo quevan surgiendo en el país y a conseguir un mayorequilibrio de poder que le abra paso a esenuevo desarrollo.
; La complejidad de la elaboración y/o el aportea las políticas públicas tanto en lo económicocomo en lo social exige a las ONGs una enormecapacidad de saberlas hacer, desde y junto conla gente y, al mismo tiempo, una elevadacompetencia profesional y técnica. Esta mezclaes la que les permitirá presencia sólida y creíbleen esos terrenos.
; Tener una permanente disposición al diálogoy una profunda actitud concertadora quereconozca la necesidad de acción de otrosactores que pueden incluso pensar diferente, elderecho y legitimidad de su presencia, supensamiento y sus propuestas y la necesidad deque exista interacción.
experiencias adqui-ridas en el combatea la pobreza y lapromoción deldesarrollo socialque se han con-stituido o puedenconvertirse enalternativas inte-grales y de políticasocial.
; Desarrollar más capacidad y habilidad paradialogar, negociar y llegar a acuerdos con elEstado sin perder autonomía e implementarpolíticas públicas que favorezcan efectivamentea la población.Este es un punto clave dado que el desarrollohumano y sustentable sólo será posible a travésde políticas públicas, lo cual pasa porque lasONGs contribuyan a un adecuado proceso demodernización del Estado y a que éstecomprenda que no hay Estado eficiente conuna sociedad civil débil, ya que la fortaleza dela sociedad civil es condición para la efectivavigencia de la democracia y para alcanzar undesarrollo sustentable y equitativo.Lo anterior implica tratar de ir construyendocon el gobierno (nacional y municipal), unanueva relación de iguales, equilibrada yrespetuosa y, en consecuencia, de estableceruna nueva interlocución civil.
El desarrollo humano y sustentable sóloserá posible a través de políticas públicas, locual pasa porque las ONGs contribuyan aun adecuado proceso de modernización delEstado y a que éste comprenda que no hayEstado eficiente con una sociedad civil débil.
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; Fomentar un intercambio más fecundo ysistemático de ideas, experimentos y técnicassociales, dentro del país y con otros países,especialmente de Centroamérica y AméricaLatina.
; Promover una mayor modernización envarios aspectos claves: Gerencia y admi-nistración; captación, sistematización y manejode la información; medios de comunicación yformación de opinión pública.
; Asumir como parte integral de sus enfoques,estrategias y acciones verdaderas políticas decabildeo. Esto es, buscar expresa, planificada ysistemáticamente la incidencia en aquelloscentros donde se deciden las políticas dedesarrollo económico-social del país.
; Dar a la relación con cooperantesinternacionales un enfoque nuevo de socios en eldesarrollo que rompa con la dependencia y laimposición de conceptos de desarrollo, reglasde juego, metodologías de acción e imprimauna relación fecunda, flexible y de compromisomutuo y común en esa empresa que se llamadesarrollo humano y sustentable para ElSalvador.
3. Tercer desafío: Convertirse en
actores y promotores de una
integración centroamericana
sobre los principios y la
perspectiva de la Alianza para el
Desarrollo Sostenible.3.1Centroamérica también está cambiando;hacia un nuevo enfoque de la integraciónregional.Es indudable que Centroamérica es unespacio donde se encuentran y se mezclan loscambios nacionales en el seno de cada uno delos países del istmo y los cambios mundiales.Esta realidad nos obliga a retomar el procesode integración regional desde una nuevaperspectiva y con un nuevo enfoque. Es asícomo a partir de los 90 se comienza a adoptaruna visión más sistémica, integral y multi-
disciplinaria que supera el carácter económico-comercial de las pasadas décadas.Lo anterior se expresa en el Protocolo deTegucigalpa que crea el Sistema de IntegraciónCentroamericana (SICA), con el propósito deconvertir a Centroamérica en una Región depaz, libertad, democracia y desarrollo12, ysobre todo en la Declaración de Guácimo dondelos presidentes centroamericanos afirman quelas nuevas circunstancias imponen un nuevorumbo que es el que los lleva a adoptar unaestrategia integral de desarrollo sostenible enla Región13.3.2 Propósitos y realidades: una brecha quedebe superarse.Consideramos que los presidentes ofrecenun buen punto de partida para ese nuevoenfoque y rumbo que necesita la integraciónregional cuando plantean la opción de adoptaruna estrategia de desarrollo sostenible en laregión y declaran que han materializado esaopción en una estrategia nacional y regionalque denominan Alianza para el DesarrolloSostenible, que es una iniciativa integralcentroamericana en lo político, moral,económico, social y ecológico que concretamosen un programa de acciones con las cualesaspiramos a convertirnos en un modelo paraotras regiones14.Sin embargo, tanto en el Protocolo deTegucigalpa como en la ALIDES y las distintascumbres presidenciales, nos encontramos conun extenso número de propósitos, propuestasy compromisos que no se implementan en lapráctica. La integración centroamericana nopuede quedarse reducida a un conjunto deplanteamientos, intenciones y declaracionesque no generan procesos reales, que notransforman las realidades nacionales y delconjunto de países.Un factor que puede contribuir de manerasignificativa a que muchos de los acuerdos ycompromisos comiencen a concretarse es laparticipación de la sociedad civil. Al plantearlos instrumentos de la ALIDES, los mismos
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presidentes acordaron crear en cada país unConsejo Nacional para el Desarrollo Sosteniblecon representación de la Sociedad Civil y unConsejo Centroamericano que deberá adoptarlos mecanismos que aseguren la participaciónde la Sociedad Civil en todo el proceso delDesarrollo Sostenible15.De aquí la FUNDE señale en un Documentode Trabajo:las organizaciones de la sociedad civildeberían tomarle la palabra a lospresidentes centroamericanos en lostópicos planteados en la ALIDES concuya sola concreción tendríamos re-sultados inmensamente positivos para laregión, darle manejo político a losinstrumentos elaborados y ratificados. Setrata de devolverles el paquete de loscompromisos adquiridos, propiciando elfiel cumplimiento de los mismos sobre labase de una participación activa de lasociedad civil16.3.3 Los retos para la sociedad civil y las ONGssalvadoreñas:3 Profundizar la relación que existe entredesarrollo humano y sustentable,
integración regional e inserción en laeconomía mundial.3 Contribuir a una toma de conciencianacional y regional sobre la necesidad deimpulsar el proceso de integracióncentroamericana y las bases en que talnecesidad se sustenta.3 Promover los espacios de encuentro,intercambio, coordinación y cooperaciónentre ONGs y sectores de la sociedad civilcentroamericana.3 Retomar los planteamientos de la ALIDES,en materia de desarrollo económico eintegración regional como marco generalde referencia.3 Tomarle la palabra a los presidentes ylevantar propuestas e iniciativas, ganarlescorrelación y abrirles posibilidades en ydesde todos los espacios posibles. Participaractivamente en el proceso de integraciónen forma propositiva y apegada a losintereses de la sociedad civil, aprovechandoy ensanchando los espacios abiertos.3 Asumir una actitud de observancia y deverificación de los compromisos contraídos.
Reflexión Final
Es evidente que las ONGs, como parte yexpresión de la sociedad civil salvadoreña, enuna profunda relación con las comunidadeslocales y regionales y las organizaciones sociales,pueden y deben jugar un papel muy importanteen la construcción de una opción de desarrollohumano y sustentable con perspectiva demediano y largo plazo.El gran reto para la sociedad civil salva-doreña y en concreto para las organizacionesno-gubernamentales es jugar ese papel en lastres dimensiones apuntadas. Esto les exige unesfuerzo gigantesco para ponerse a la alturaque probablemente las obligará a pasar por
complejos procesos de reingeniería, de cambiosde enfoque, de revitalización de sus vínculos yrelaciones con las comunidades y los diferentessectores de la sociedad, de adopción de nuevosmétodos de planificación y evaluación. Perosólo así podrán convertirse en propiciadoras dedemocracia y desarrollo humano y sustentable.Responder a ese desafío es clave para que lasociedad civil se vaya convirtiendo engeneradora de alternativas viables de desarrolloy factor de gobernabilidad ante el panorama deinestabilidad y resistencias antidemocráticasque se ha venido dibujando en los dos últimosaños.
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No está de más reiterar aquí que las ONGsno son organizaciones representativas. Nopueden hablar por o en nombre de un sector,grupo o población. La legitimidad de susiniciativas y propuestas estriba en suconstrucción ampliamente participativa yconcertada, en su calidad y rigurosidadcientífica, en su amplitud de perspectiva y enañadir a ello el elemento ético de sus políticas,métodos y acciones.En un contexto en que el gobiernosalvadoreño va perdiendo credibilidad, comoconsecuencia de su absolutización del mercado,sus políticas excluyentes y su falta de ética(corrupción e impunidad), las ONGs debencontinuar incorporándose, desde sus múltiplesespecificidades y especialidades, con crecientepeso moral y ciudadano a la discusión de losgrandes temas nacionales en torno al desarrollohumano y sustentable y contribuir a laconstrucción de los marcos y procesos deconcertación necesarios para la implementaciónde políticas y programas que nos conduzcanhacia él.En El Salvador necesitamos, pues, ONGsque traduzcan su carácter no-gubernamentalen una genuina vocación de participaciónciudadana y su carácter no lucrativo en serportadoras y transmisoras de ese valor sin elcual nunca será posible alcanzar superioresniveles de democracia y desarrollo, y que esabsolutamente desconocido para el mercado:la solidaridad. * * *
